





























































































































































































































































































































































































































































































































































　77,500 ・9.943＋85,000 ・0.890＋95,000 ・0.840=228,533
一　二つの上記の純価値の比較から，新設備Ｚの投資額を換算すること:
























































































― 153 (24) ―
―152 (25) ―
－151（26）－
